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に，3D-CAD から設計者自身が知識の記述を容易に行えるように 3D-CAD に知識記
述用のインターフェースをアドインにより構築・導入する．オントロジー，エージェ
ント，3D-CADを連繋させることで，設計者の意図を踏まえた知識の管理・運用が可
能，すなわち事例の再利用と蓄積を基礎とした，設計者の創造的発想を支援するシス
テムを開発するとともに，実際の設計例に適用することで提案する支援法の有効性を
示す． 
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